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Abstrakt 
Tato práce se zabývá analýzou časových řad společnosti OTIS a.s. Teoretická část je 
zaměřena na obecný popis regresní analýzy, časových řad a finanční analýzy. Dále jsou 
popsány zdroje dat pro analýzu. Těžištěm práce je analýza vybraných ukazatelů 
společnosti OTIS a.s. z nichž jsou vyvozeny závěry a doporučení. 
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Abstract 
The bachelor’s thesis deals with time series analysis of OTIS a.s. The theoretical part 
focuses on a general description of regression analysis, time series analysis, and 
financial analysis. Moreover, the data sources for analysis are described. The focal point 
of the thesis is an analysis of selected indicators based on data from OTIS a.s. 
Conclusions are drawn from the analysis and a set of recommendations is offered. 
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1 Úvod 
 Každý moderní podnik, ať už malý, střední nebo velký, klade důraz na 
hospodářskou situaci podniku a jeho celkové zdraví. Snaží se zvyšovat efektivitu, aby 
co nejvíce navýšil svůj zisk pro majitele či akcionáře. Pro zhodnocení vybrané části 
podniku, nebo podniku jako celku je však potřeba nemalé množství dat. Tato data 
musíme zpracovat, abychom dosáhli na informace. Pro získání informací z dat 
v ekonomické oblasti bývá využíváno statistických metod, které se aplikují na vybrané 
ekonomické ukazatele. Pomocí statistických metod jsme schopni analyzovat historický 
vývoj, současnost a v neposlední řadě jsme schopni na základě několikaletého časového 
úseku predikovat i možný budoucí vývoj. Sledování dat v jistém časovém úseku, 
v našem případě jde o úsek mezi lety 2002 až 2009, a jevů v tomto úseku nazýváme 
časovými řadami. 
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu časových řad vybraných ukazatelů 
z účetních výkazů. Vybrané ukazatele jsou mírně orientovány na ziskovost a 
produktivitu společnosti. 
První polovina práce je věnována teoretickým východiskům, kde je popsána 
regresní analýza, především popis a vlastnosti matematických funkcí aplikovaných na 
časové řady, a samotné časové řady, kde se věnujeme jejich dekompozici a 
charakteristikám. Druhá polovina práce je věnována krátkému představení společnosti a 
samotné analýze vybraných ukazatelů firmy OTIS a.s. za použití teoretických poznatků 
získaných z odborné literatury. Tato analýza je složena z popisu ukazatele, přehledu 
jeho hodnot v průběhu času včetně grafické interpretace, vlastního zhodnocení, výpočtu 
základních charakteristik, nalezení trendu a v závěru analýzy dojde, pokud je to možné, 
k predikci možného vývoje pro rok 2010 na základě regresní funkce. 
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2 Cíl práce 
Cílem práce je na základě teoretických poznatků analyzovat vybrané ukazatele 
společnosti OTIS a.s. v letech 2002 až 2009. V rámci analýzy časových řad popsat 
vývoj ukazatelů a nalézt trend časové řady. Výstupem analýzy pak bude prognóza 
ukazatelů pro rok 2010. 
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3 Regresní analýza 
Podklady k celé kapitole regresní analýzy, která patří mezi nejhojněji využívané 
statistické metody, jsme získali z literatury Statistika B autora Jiřího Kropáče (6). Její 
přitažlivost spočívá ve schopnosti odhalit a zkoumat kvantifikované funkční znaky mezi 
proměnnými, kdy mezi nezávisle proměnnou x a závisle proměnnou y, kterou měříme 
nebo pozorujeme, existuje závislost. Tato závislost je buď vyjádřena funkčním 
předpisem y = φ(x), který ovšem neznáme, nebo ji lze vyjádřit komplikovanými 
funkcemi. Víme však, že nastavíme-li hodnotu nezávisle proměnné x (vysvětlující 
proměnná) dostaneme právě jednu hodnotu závisle proměnné y (vysvětlovaná 
proměnná). Dále nám tento typ analýzy umožňuje testovat různé hypotézy o těchto 
vztazích a nalézá široké uplatnění v mnoha oblastech běžného života, jako jsou 
například přírodní vědy nebo ekonomie. 
Regresní analýzu lze obecně vyjádřit jako souhrn statistických metod a postupů 
aplikovaných na výběrová data, získaná určitým pozorováním, za účelem odhadu 
hodnot nebo středních hodnot proměnné. 
Při opakování a pozorování hodnot závisle proměnné y při nastavené hodnotě 
nezávisle proměnné x získáváme n dvojic (xi, yi), i = 1, 2 ,…, n, přičemž n > 2, kde xi 
značí nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x v i-tém pozorování a yi značí k ní 
přiřazenou hodnotu závisle proměnné y.  
Při opakování však nedostáváme stejné výsledky závisle proměnné y 
pro nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x, ale obecně jiné výsledky. Tento jev je 
způsoben výskytem náhodných vlivů, které označujeme jako „šum“. Proměnná y se 
chová jako náhodná veličina, kterou označíme Y. 
Závislost mezi veličinami je tedy ovlivněna „šumem“, který je náhodnou 
veličinou, označíme ji e. Tato náhodná veličina vyjadřuje vliv náhodných a 
neuvažovaných činitelů. Předpokládáme, že její střední hodnota je rovna nule, tj. E(e) = 
0, a tudíž se při měření nevyskytují žádné výchylky od skutečné hodnoty, protože 
„šum“ je rozprostřen jak do kladných, tak i do záporných hodnot. 
Regresní analýza má za cíl pro zvolená data (xi, yi), i = 1, 2 ,…, n zvolit vhodnou 
regresní funkci a odhadnout koeficienty této funkce tak, aby vyrovnání hodnot yi touto 
funkcí bylo „co nejlepší“. Obecný tvar funkce nezávisle proměnné x je η(x; β1, β2,…, βp) 
kde p ≥ 1. Tato funkce obsahuje neznámé parametry β1, β2,…, βp označované jako 
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regresní koeficienty, η(x) pak reprezentuje regresní funkci. Pokud pro zadaná data 
určíme regresní funkci, pak říkáme, že jsme zadaná data „vyrovnali“ regresní funkcí. 
3.1 Regresní přímka 
Vyrovnání dat pomocí regresní přímky považujeme za nejjednodušší způsob 
regresní funkce. Přímková regrese má tvar η(x) = β1 + β2 x, kde β1, β2 jsou neznámé 
parametry. Platí tedy: 
 xxxYE 21)()(   . (1.1) 
 Úkolem je nalézt koeficienty regresní přímky β1, β2 pro zadané dvojice xi, yi. 
Tyto odhady koeficientů označíme jako b1 a b2. Hledané odhady vypočítáme pomocí 
vzorců: 
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 Regresní koeficient b1 představuje průsečík s osou y, zatímco regresní koeficient 
b2 vyjadřuje směrnici přímky k ose x, tedy její sklon. 
 V předchozích dvou vzorcích jsme použili výběrové průměry, které označujeme 
x a y . Výběrové průměry vypočítáme pomocí vzorců: 
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 Nyní se konečně dostáváme k odhadu regresní přímky pro hledané xi, yi, který 
označujeme )(ˆ x a je dán předpisem: 
 xbbx 21)(ˆ  . (1.6) 
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3.2 Speciální nelinearizovatelné funkce 
 V případě, že nejsme schopni dostat odhady regresních koeficientů lineárními 
modely a nejsme schopni pomocí transformace lineárnosti dosáhnout, pak musíme 
použít speciální nelinearizovatelné funkce. Tyto funkce se převážně používají 
v časových řadách popisujících ekonomické děje. Zaměříme se na: 
 modifikovaný exponenciální trend; 
 logistický trend; 
 Gompertzovu křivku. 
3.2.1 Modifikovaný exponenciální trend 
 Modifikovaný exponenciální trend je vhodné použít v případech, kdy je regresní 
funkce shora, nebo zdola ohraničena, má tedy nenulovou asymptotu. Vyjádříme jej 
předpisem 
 .)( 321
xx    (1.7) 
3.2.2 Logistický trend 
 Charakteristickým znakem logistického trendu je inflexe, to znamená, že průběh 
křivky se mění z konvexního na konkávní tvar a naopak. Průběh je také zdola i shora 
ohraničen. Logistický trend řadíme mezi tzv. S-křivky z toho důvodu, že je symetrický 
kolem inflexního bodu a vyjadřujeme jej vztahem 
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3.2.3 Gompertzova křivka 
 Gompertzova křivka má podobně jako logistický trend inflexi, je shora i zdola 
ohraničena a řadíme ji mezi S-křivky, ovšem nesymetrické kolem bodu inflexe. Většina 
hodnot totiž leží až za bodem inflexe. Gompertzovu křivku vyjádříme předpisem 
  
x
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3.2.4 Výpočty koeficientů nelinearizovatelných funkcí 
 Odhady b1, b2 a b3 koeficientů β1, β2, β3 nelinearizovatelných funkcí určíme 
pomocí vzorců 
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kde výrazy S1, S2 a S3 jsou součty dané vzorci 
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Výše uvedené vzorce pro výpočet výrazů S1, S2 a S3 platí pouze za předpokladů: 
 Zadaný počet n dvojic hodnot (xi yi), i = 1, 2,…, n, je dělitelný třemi, tj. n = 3m, 
kde m je přirozené číslo. Data tedy můžeme rozdělit do tří skupin, kde každá 
skupina bude mít stejný počet prvků, aniž by nám zbyla nějaká dvojice hodnot 
(xi,yi). Pokud tento požadavek není splněn, vynechá se příslušný počet 
počátečních, nebo koncových dat. 
 Hodnoty xi jsou zadány po konstantních krocích, které mají délku h > 0. 
Regresní koeficienty u logistického trendu a Gompertsovy křivky vypočítáme 
pomocí vzorců (1.10) až (1.15) s tím rozdílem, že u logistického trendu dosadíme do 
vzorců (1.13) až (1.15) místo yi převrácenou hodnotu, tedy 
iy
1
. U Gompertzovy křivky 
dosadíme místo yi u vzorců (1.13) až (1.15) přirozený logaritmus ln yi. 
3.3 Volba regresní funkce 
 Regresní analýza může přinést relevantní výsledky pouze za předpokladu, že 
použijeme adekvátní regresní model pro vyrovnání dat. Záleží především na „těsnosti“ 
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zvolené regresní funkce ke zvoleným datům a také na skutečnosti, jak dobře zvolená 
regresní funkce vystihuje funkční závislost mezi závisle proměnnou a nezávisle 
proměnnou. 
3.4 Index determinace 
 Pro posouzení vhodnosti proto používáme index determinace I2 daný předpisem 
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Index determinace je schopen vyjádřit, jak kvalitně vystihuje zvolená regresní funkce 
funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou. Nabývá hodnot od nuly do jedné. 
Pokud je hodnota blízká nule, vybraná regresní křivka neodpovídá původním datům a 
tudíž je absolutně nevhodná pro proložení. Naopak hodnota blízká jedné nás informuje 
o vysoké podobnosti regresní křivky s původními daty. Snažíme se tedy vybrat křivku 
s co největším indexem determinace. 
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4 Časové řady 
Informace o časových řadách jsou čerpány z literatury (2), (6), (8) a (12). 
Statistická data, která popisují ekonomické, společenské a další jevy v čase, můžeme 
zapisovat a analyzovat pomocí časových řad. S takovými daty se setkáváme dnes a 
denně. Například pranostiky týkající se počasí vznikly sledováním vývoje teplot a 
všeobecných meteorologických podmínek v průběhu času. Běžně se časové řady 
vyskytují v odborném, ale i populárním tisku, například v ekonomických rubrikách. 
S rozvojem ekonomie jako vědy dostává statistika zcela nový, zásadní význam. Vznikly 
softwarové nástroje pro ukládání a analýzu obrovských množství dat. V době krize se 
neustále sledovaly makroekonomické údaje a jejich vývoj (především pak HDP). Cílem 
analýzy časových řad je porozumět průběhu analyzovaného prvku a pokusit se 
předpovědět budoucnost vývoje. Pro náš účel budeme sledovat hospodářské ukazatele 
vybrané společnosti. 
„Časovou řadou budeme rozumět posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 
pozorování (dat), která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost 
– přítomnost. Analýzou (a podle potřeby případně i prognózou) časových řad se pak 
rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad (a případně k předvídání jejich 
budoucího chování).“ (8) 
4.1 Grafická interpretace časových řad 
 Grafické znázornění časové řady je nejefektivnější způsob pro lidské vnímání. 
Na základě obrázku či grafu dokážeme velice rychle a dobře pochopit jak současný, tak 
i budoucí vývoj. Časové řady se graficky znázorňují třemi způsoby: 
 sloupkovými grafy – jsou znázorněny obdélníky, jejichž výška představuje 
hodnotu časové řady pro daný interval a šířka zmíněný časový interval; 
 hůlkovými grafy – jednotlivé hodnoty časové řady se vynášejí ze středu 
příslušného intervalu jako úsečky a jsou kolmé na osu x; 
 spojnicovými grafy – jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech 
daných intervalů jako body, tyto body jsou pak spojeny úsečkami. 
4.2 Analýza časových řad dekompoziční metodou 
 Způsobů, jak analyzovat časovou řadu je několik a správný výběr závisí na 
několika faktorech. Především se jedná o: 
 účel analýzy, 
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 zkušenosti analytika, 
 typ časové řady, 
 případně softwarového a hardwarového vybavení. 
V naší práci si představíme nejvšeobecnější model a to dekompoziční metodu, která se 
také nejčastěji používá v ekonomické praxi. 
 Dekompoziční metoda je jednou z aditivních metod, to znamená, že součet 
jednotlivých složek tvoří výslednou časovou řadu 
 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖  (2.1) 
kde složky z pravé strany rovnice jsou: 
 Ti – hodnota trendové složky, 
 Si – hodnota sezónní složky, 
 Ci – hodnota cyklické složky 
 ei – hodnota náhodné složky. 
Tato metoda se zabývá především modelováním trendové a sezónní složky. 
Dekompozice na jednotlivé složky si klade za cíl snadněji identifikovat zákonitosti 
v chování rozložené časové řady, než v původní nerozložené křivce. Je nutno 
podotknout, že ne každá časová řada obsahuje všechny jmenované složky. Některé 
mohou zcela chybět. Popišme si nyní jednotlivé složky podrobněji. 
4.2.1 Trendová složka 
Trendová složka časové řady reprezentuje obecnou tendenci vývoje jevu, který 
je zkoumán, za dlouhé období. Délka tohoto období se pohybuje v řádu let, popřípadě 
déle. Tato složka vzniká působením různých sil. Těmito silami mohou být například 
technologické změny v průmyslu, složení obyvatelstva či ekonomická situace v zemi. 
Trendová složka může mít rostoucí charakter, klesající nebo žádný, respektive 
hovoříme o časové řadě bez trendu a to v případě, že se trend neprojevuje nebo kolísá 
kolem jisté úrovně. Pro vystihnutí a popis trendu se nejčastěji používají matematické 
funkce. 
4.2.2 Sezónní složka 
Pravidelně se opakující změny, tedy periodické změny vystihuje sezónní složka. 
Můžeme ji také označit jako odchylku od trendové složky. Časové období, ve kterém se 
tyto změny pozorují a odehrávají, je asi jeden rok, ačkoli samotné periodické změny 
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jsou kratší., většinou měsíc či kvartál. Faktory ovlivňující tuto složku jsou například 
změny ročního období, termíny vydávání výplat nebo změny teplot. 
4.2.3 Cyklická složka 
 Cyklická složka je považována za nejproblematičtější komponentu celého 
dekompozičního modelu. Některá literatura označuje tuto složku spíše jako fluktuaci 
okolo trendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje, kde se střídají fáze růstu a 
poklesu. Samotný cyklus představuje většinou delší časový rámec, nejčastěji několik let. 
Problematika cyklu je především v měnící se amplitudě jednotlivých období a také 
v měnící se délce cyklů. Z toho vyplývá další problém a tím je například obtížná 
identifikace faktoru, který cyklické změny způsobuje, neboť tyto faktory mohou být jak 
ekonomické, tak neekonomické a tedy obtížně pozorovatelné vzhledem širokému 
spektru možností. Eliminace cyklické složky je tedy obtížná i z výpočetních důvodů. 
V současnosti se největší pozornost věnuje inovacím, technologickým cyklům a 
demografickým cyklům. 
4.2.4 Náhodná složka 
Náhodná nebo také reziduální složka se oproti předešlým řadí mezi 
nesystematické složky. Je tvořena všemi vlivy, které na časovou řadu působí a 
nedokážeme je systémově popsat. Takovými vlivy mohou být například chyby při 
zpracování, chyby měření, zaokrouhlování a podobně. Předpokládá se, že tyto vlivy 
jsou vzájemně nezávislé a označujeme je jako bílý šum. 
4.3 Analýza trendu pomocí regresní analýzy 
 Nejpoužívanějším způsobem popisu trendu je popis pomocí trendových funkcí. 
Toto modelování a vyrovnávání časové řady má základ v regresní analýze, které jsme 
věnovali celou třetí kapitolu. Protože trend odpovídá určité funkci, složky tohoto trendu 
jsou systematické a lze také předpovědět budoucí vývoj časové řady. Nejběžněji 
používané funkce jsou lineární, kvadratické, exponenciální a S-křivky. Předpokládáme, 
že časovou řadu, jejíž hodnoty jsou y1, y2,…, yn, lze rozdělit na trendovou a reziduální 
složku 
  𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 , 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. (2.2) 
4.4 Charakteristiky časových řad 
Úkolem statistické analýzy je získat z údajů, kterými disponujeme, co největší 
množství informací, které nám pomohou lépe organizovat a řídit samotný podnik. 
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V této části se budeme zabývat charakteristikami časových řad, které jsme schopni 
získat velmi rychle a to včetně vizuální interpretace. Těmito charakteristikami jsou 
průměrné hodnoty časové řady, první diference, průměrná diference, koeficient růstu a 
průměrný koeficient růstu. 
 Průměrnou hodnotu pro intervalovou časovou řadu označovanou 𝑦  vypočítáme 
jako prostý aritmetický průměr daných hodnot časové řady. Je tedy dána vzorcem 
 𝑦 =
1
𝑛
 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 . (2.3) 
Průměrnou hodnotu pro okamžikovou časovou řadu označujeme jako chronologický 
průměr, reprezentuje ji stejné označení jako intervalovou řadu a tím je 𝑦 . Jestliže 
vzdálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛  jsou stejně dlouhé, 
nazýváme tento ukazatel neváženým chronologickým průměrem a počítáme jej vzorcem 
 𝑦 =
1
𝑛−1
 
𝑦1
2
+  𝑦𝑖 +
𝑦𝑛
2
𝑛−1
𝑖=2  . (2.4) 
Druhou charakteristikou, které se budeme věnovat, je první diference, lze ji také 
v literatuře nalézt pod pojmem absolutní přírůstky. První diferenci označujeme 1𝑑𝑖 𝑦  a 
vypočítáme ji jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady: 
 1𝑑𝑖 𝑦 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1,        𝑖 = 2,3, … , 𝑛. (2.5) 
První diference vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota sledovaného atributu vzhledem 
k hodnotě bezprostředně předcházející. Z toho vyplývá, že zjistíme-li kolísavost prvních 
diferencí okolo konstanty, jedná se o lineární trend, a tedy můžeme daný průběh popsat 
přímkou. 
 Průměr prvních diferencí bezprostředně souvisí s předcházejícím ukazatelem. 
Označujeme jej 1𝑑(𝑦)       a vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota ukazatele za 
časový interval, respektive za celé sledované období. Vypočítáme jej vzorcem 
 𝑑1
 (𝑦)       =
𝑦𝑛−𝑦1
𝑛−1
. (2.6) 
Dalším ukazatelem je koeficient růstu. Zatímco první diference hovoří o rozdílu 
dvou po sobě jdoucích hodnot a vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota ukazatele, 
koeficient růstu hovoří o rozdílu dvou po sobě jdoucích hodnot a vyjadřuje, kolikrát se 
změnila hodnota ukazatele. Vypovídá tedy o rychlosti růstu respektive poklesu hodnot 
časové řady. Označujeme jej 𝑘𝑖 𝑦  a vypočítáme vzorcem 
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 𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2,3, … , 𝑛. (2.7) 
Při kolísání koeficientu růstu okolo určité hodnoty můžeme uvažovat o exponenciálním 
průběhu časové řady. 
 Poslední charakteristikou, kterou budeme uvažovat v časových řadách je 
průměrný koeficient růstu označovaný 𝑘(𝑦)      . Tento koeficient nás informuje o tom, jaká 
je průměrná změna koeficientu růstu za daný časový interval. Počítáme jej vzorcem 
 𝑘 𝑦       =   
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
. (2.8) 
Z uvedeného vzorce si všimněme, že záleží pouze na první a poslední hodnotě 
časové řady. Samotný vývoj nijak neovlivňuje tento ukazatel. Totéž platí i o průměrné 
první diferenci. Je proto nutné uvést, že pokud má časová řady příliš dynamický průběh, 
kde se střídají poklesy s růsty, nemá interpretace těchto ukazatelů prakticky žádnou 
informační hodnotu. 
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5 Finanční analýza 
 Finanční analýza je jedním z nástrojů pro finanční řízení podniku. Poznatky 
k této kapitole byly získány z literatury (5), (9). Samotná finanční analýza byla utvářena 
od počátku především pro soukromí sektor v tržním hospodářství. Firmu musíme chápat 
jako systém, ve kterém se vzájemně ovlivňují jednotlivé položky, které ji tvoří, a právě 
díky tomu můžeme finanční analýzy efektivně využívat. Informace, které získáme díky 
finanční analýze, nám umožňují vyvodit závěry o finanční situaci firmy, o celkovém 
hospodaření a v neposlední řadě poskytují podklady pro management a jeho 
rozhodování. 
„Finanční analýza firmy je metodou hodnocení finančního hospodaření firmy, při 
kterém se zpracovávají data prvotně zachycená zpravidla v peněžních jednotkách.“ (5) 
5.1 Cíle finanční analýzy 
 Abychom dosáhli kvalitní analýzy, je nutné vědět, čeho chceme dosáhnout. 
Stanovení konkrétního cíle je tedy základním předpokladem pro úspěch. Z toho 
vyplývá, že analýza nemusí být prováděna nad celou firmou. Můžeme analyzovat jen tu 
část společnosti, která nás zajímá, případně jen ty ukazatele, které jsou pro nás 
momentálně důležité. Uvedeme si nyní několik primárních cílů finanční analýzy: 
 analýza dosavadního vývoje a poskytnutí informací pro vývoj budoucí, 
 nalezení několika možných variant pro budoucí vývoj a výběr nejvhodnější 
varianty,  
 zpracování informací pro partnery, vlastníky, věřitele, 
 porovnání výsledků firem zabývajících se stejným oborem. 
Výsledky těchto analýz jsou důležitá fakta, která jsou dále zpracovávána lidmi, a proto 
je naším cílem, aby výsledky splňovaly tři základní předpoklady: 
 účelnost - máme stanovený cíl analýzy, 
 aplikovatelnost - použijeme nástroje, které odpovídají možnostem firmy jak 
z hardwarového a softwarového pohledu, tak i realizace možných změn ve 
firmě, 
 informační efektivnost – prostředky na vynaložení finanční analýzy a na získání 
informací musí být adekvátní vzhledem k výsledkům těchto změn. 
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5.2 Metody finanční analýzy 
 V této kapitole ve stručnosti uvedeme dvě metody finanční analýzy, které se 
uplatňují v praxi. Jsou to: 
 finanční analýza fundamentální (kvalitativní) – která je založena především na 
kvalitě, zkušenostech, citu a intuici odborníků jak externích, tak i odborníků 
přímo se účastnících ekonomického procesu. Identifikují se ekonomické a 
mimoekonomické faktory, které ovlivňují vývoj ukazatelů. Nepoužívají se 
algoritmické postupy. Výstupy těchto analýz jsou především slovní analýzy jako 
SWOT, Porterův model pěti konkurenčních sil, BCG matice a podobně. 
 Finanční analýza technická (kvantitativní) – tato analýza je založena na 
matematicko-statistických metodách a metodách, které jsou algoritmizovatelné. 
Jako vstupní data se používají většinou tabulkové databáze a účetní výkazy. 
Výstupy analýzy jsou konkrétní čísla, která se dají velmi snadno srovnávat a 
hodnotit. 
Předmětem této práce je finanční analýza technická. V závislosti na čase můžeme dělit 
ještě analýzu na: 
 finanční analýzu ex post – která je zaměřena směrem do minulosti, 
 finanční analýzu ex ante – ta je zaměřena směrem do budoucna, tedy k predikci 
a prognózování. Nemůžeme ovšem predikovat vývoj příliš do budoucna, protože 
dochází k velkým odchylkám mezi realitou a predikcí. Uvádí se, že predikce má 
smysl maximálně 3 roky do budoucna. 
Z pohledu analýz ex post a ex ante je možno kombinovat analýzu fundamentální a 
technickou. V rámci naší analýzy se pokusíme o predikci daných ukazatelů o jeden rok 
a to pomocí technické analýzy. 
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6 Zdroje dat pro analýzu 
 Kvalita dat je pro analýzu základním stavebním kamenem. Abychom získali 
kvalitní informace, musíme mít kvalitní data. Pro naši potřebu budou vhodná data 
z účetní závěrky společnosti OTIS a.s. Tato účetní závěrka, obsažena například ve 
výroční zprávě, je přístupná veřejnosti, neboť naše společnost tak musí ze zákona učinit. 
Veškerá data jsou čerpána ze dvou dokumentů. Těmi jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát.  
6.1 Rozvaha 
Rozvaha, dříve označovaná jako bilance, je pokládána za nejdůležitější účetní 
výkaz. Sestavuje se nejméně jednou ročně, zpravidla to však bývá k poslednímu 
kalendářnímu dni, tedy 31. 12. Obsahuje informace o majetku, kterým firma disponuje a 
u kterého se předpokládá, že bude přinášet zisk (aktiva) a o zdrojích tohoto majetku 
(pasiva). Základním předpokladem je rovnost aktiv a pasiv, tento stav je označován jako 
bilanční rovnost. Aktiva se dělí na fixní, oběžná a přechodná a pasiva můžeme rozdělit 
na vlastní kapitál, cizí kapitál a přechodná pasiva (7). 
6.2 Výkaz zisků a ztrát („výsledovka“) 
Výkaz zisků a ztrát nezaznamenává stavové hodnoty, ale hodnoty kumulované. 
Tyto kumulované hodnoty jsou hodnoty nákladů a výnosů, které ovlivňují výsledek 
hospodaření za časový interval. Ve výkazu zisků a ztrát je výsledek hospodaření uveden 
jak před zdaněním (EBT), tak i po zdanění (EAT). Hospodářský výsledek je rozdíl mezi 
celkovými výnosy a celkovými náklady (5). 
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7 Společnost OTIS a. s. 
Název společnosti: OTIS a.s. 
Sídlo společnosti: Břeclav, Jana Opletala 1279, PSČ 690 59 
Právní forma: akciová společnost 
Datum založení: 30. 9. 1991 
IČO: 42324254 
Počet zaměstnanců: 500 - 550 
Základní kapitál: 419 600 000 Kč 
Hlavní akcionář: UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A. 
Předmět podnikání: Výroba, montáž a servis zdvihacích zařízení 
 Společnost OTIS a.s. sídlící v Břeclavi byla založena 30. září roku 1991 
v tehdejší České a Slovenské federativní republice u Krajského soudu v Brně ještě pod 
názvem Tranza - Otis a.s. Hlavním předmětem společnosti se stala výroba, montáž, 
opravy, rekonstrukce a revize zdvihacích zařízení a jejich vývoj. Akcionáři vznikajícího 
subjektu byly společnosti mezinárodního významu. Jedná se o akcionáře UNITED 
TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A. a Tranza a.s., která se zabývá především výrobou 
složitých ocelových konstrukcí, zatímco společnost OTIS a.s., která spadá pod UNITED 
TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., se zabývá zdvihacími zařízeními. Samotná 
společnost OTIS a.s. vznikla v USA již v roce 1853, kdy její zakladatel, Elisha Graves 
Otis, představil první moderní zdvihací zařízení, respektive výtah. V průběhu roku 1997 
společnost Tranza a.s. odprodala svůj podíl společnosti UNITED TECHNOLOGIES 
HOLDINGS S.A. a ta se stala jediným akcionářem společnosti OTIS a.s. Došlo také na 
přejmenování společnosti z Tranza - Otis a.s. na OTIS a.s. Roku 2000 se společnost 
rozdělila, ačkoliv stále patří pod UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., na 
OTIS a.s., zabývající se především zdvihacími zařízeními a OTIS Escalators s.r.o. 
zabývající se výrobou, montáží a revizemi eskalátorů, pohyblivých chodníků a podobně. 
V současné době má společnost OTIS a.s. po celém světě asi 63 000 zaměstnanců, 
instalovaných 2,3 milionu výtahů, 1,7 milionu výtahům zajišťuje servis a působí ve více 
než 200 zemích světa. V České republice zaměstnává 500 až 550 zaměstnanců, z toho 
asi 200 ve výrobně-montážním centru v Břeclavi a ostatní ve 23 pobočkách po celém 
území. Důležitou součástí firmy je i snaha o kvalitní image, kterou podporuje zisk 
několika certifikátů a důraz na ekologii (11), (10). 
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8 Analýza ukazatelů 
 Analýza ukazatelů společnosti OTIS a.s. bude provedena od roku 2002 do roku 
2009. Důvodem pro kratší časový sled je především restrukturalizace, která započala 
rozdělením společnosti v roce 2000 a projevovala se ještě v několika následujících 
letech. 
8.1 Aktiva, pasiva 
 Prvním ukazatelem, u nějž budeme analyzovat průběh a pokusíme se vyslovit 
hypotézu budoucího vývoje, jsou aktiva. Z platnosti výše uvedeného bilančního 
principu zároveň analyzujeme i pasiva, která se shodují s aktivy. Aktiva představují 
veškerý majetek, kterým společnost disponuje, a díky kterému bude společnost 
generovat zisk. Naproti tomu pasiva jsou veškeré zdroje, které aktiva pokrývají. 
Analyzujeme tedy souhrn jednotlivých položek rozvahy. Posledním údajem, tedy 
údajem z roku 2009, je číslo téměř 1,3 miliardy korun. To je důkazem velikosti a 
významu společnosti. Ostatně v níže uvedené tabulce je ve třetím sloupci zobrazen 
přehled samotných hodnot aktiv v milionech korun, ve čtvrtém sloupci první diference 
1di(y) v milionech korun spočítaná pomocí vzorce (2.5) vyjadřující rozdíl mezi 
současnou hodnotou a hodnotou z předchozího roku a posledním sloupcem tabulky je 
koeficient růstu ki(y), který udává, kolikrát se hodnota daného roku zvětšila, respektive 
zmenšila oproti hodnotě minulého roku – vzorec (2.7). 
Tabulka 1: Celková aktiva, pasiva 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 872,1  - - 
2 2003 1002,6  130,5 1,150 
3 2004 1009,1  6,4 1,006 
4 2005 1069,9  60,9 1,060 
5 2006 1270,2  20,0 1,187 
6 2007 1189,2  -80,9 0,936 
7 2008 1363,9  174,7 1,147 
8 2009 1293,8  -70,1 0,949 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.1.1 Grafické znázornění 
Abychom dokázali snadněji popsat dosavadní průběh a porozumět jeho vývoji, 
je vhodné jej nejdříve graficky interpretovat. Svislá osa grafu je reprezentována 
hodnotami ukazatele v milionech korun, vodorovná osa jednotlivými roky. Jedná se 
intervalovou časovou řadu a nejlepší způsob vyjádření je pomocí spojnicového grafu. 
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Graf 1 - Vývoj celkových aktiv, pasiv v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.1.2 Vlastní zhodnocení celkových aktiv, pasiv 
Na první pohled je patrný růst celkových aktiv mezi lety 2002 až 2009, ačkoliv 
je v roce 2007 a 2009 viditelný pokles. Pokles v roce 2009 je zapříčiněn zejména 
snížením oběžných aktiv, která váží velké množství kapitálu a díky tomu společnost 
může efektivněji operovat se svým kapitálem, částečně na snížení nese podíl i 
dlouhodobý hmotný majetek a krátkodobý finanční majetek. Snížení celkových aktiv 
v roce 2007 je důsledkem snížení dlouhodobého majetku o 40 milionů Kč, oběžných 
aktiv o 39 milionů Kč. Naproti tomu je výrazné zvýšení aktiv v roce 2008. Toto zvýšení 
o bezmála 175 milionů Kč je však zapříčiněno jen díky zvýšení krátkodobých 
pohledávek. Můžeme tedy předpokládat, že tento vývoj ovládla již v plném proudu 
probíhající světová krize. Pro společnost je výše pohledávek neadekvátně vysoká. 
8.1.3 Základní charakteristiky celkových aktiv 
V rámci časových řad budeme uvažovat tři výše zmíněné atributy a to průměr 
hodnot časové řady, počítaný vzorcem (2.3), průměrnou první diferenci – vzorec (2.6) a 
průměrný koeficient růstu, který je reprezentován vzorcem (2.8). Průměrná hodnota 
časové řady 𝑦  pro aktiva je 1,133 miliardy Kč. Tato hodnota udává, jakým průměrným 
objemem aktiv, respektive pasiv disponovala společnost v průměru v jednotlivých 
letech sledovaného období. Průměr prvních diferencí 𝑑1
 (𝑦)        je roven hodnotě 60,248 
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milionu Kč. Každým rokem, ve sledovaném období, se hodnota aktiv respektive pasiv 
zvýšila v průměru o tuto hodnotu. Poslední atribut, průměrný koeficient růstu 𝑘 𝑦       , 
dosáhl hodnoty 1,0580. Průměrně se tedy společnosti zvýšila aktiva a pasiva o 5,8 %. 
8.1.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
Jak již bylo řečeno, restrukturalizace společnosti částečně ovládla vývoj 
ukazatelů několik let po její realizaci, a proto nebudeme pro určení trendu uvažovat 
poslední dva roky, tedy roky 2002 a 2003. Při určování trendu časové řady budeme 
vycházet z předpokladu, že ačkoliv hodnoty od počátku sledovaného období rostou, 
nemohou růst do nekonečna. Zvolíme proto regresní funkci s asymptotou, díky níž bude 
simulace průběhu věrněji odpovídat skutečnosti. Ačkoli asymptotických funkcí je hned 
několik, nejvýstižnější je modifikovaný exponenciální trend, který je popsán vzorcem 
(1.7). To dokazuje i index determinace, vzorec (1.16), který vyjadřuje vhodnost 
aplikace regresní funkce. Jeho hodnota je 0,80, což je uspokojující hodnota vzhledem 
k faktu, že v několika posledních letech docházelo ke střídavému nárůstu a poklesu 
aktiv, potažmo pasiv. Odhad regresní funkce, který je dán předpisem 
𝜂 𝑖 = 1436878–639113∙0,722i, kde i = 1,2,…,6. 
 Nyní si uvedeme tabulku, ve které jsou znázorněny skutečné hodnoty ukazatele 
a hodnoty po vyrovnání regresní funkcí. Tyto hodnoty, znázorněné v milionech korun, 
jsou v posledním sloupci tabulky. 
Tabulka 2: Vyrovnané hodnoty aktiv, pasiv 
i roky yi  𝜂 (𝑖) 
1 2004 1009,1 975,4 
2 2005 1069,9 1103,7 
3 2006 1270,2 1196,3 
4 2007 1189,2 1263,1 
5 2008 1363,9 1311,4 
6 2009 1293,8 1346,3 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.1.5 Prognóza ukazatele 
Poslední částí analýzy je pokusit se predikovat vývoj ukazatele pro následující 
rok. Díky regresní funkci aplikované na původní data jsme schopni snadno dosáhnout 
dané hodnoty pro rok 2010. Po dosazení do vzorce pro modifikovaný exponenciální 
trend dostaneme hodnotu 1,371 miliardy Kč. 
𝜂 𝑖 = 1436878–639113∙0,7227 = 1 371 472 593. 
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Nyní vyslovíme konečný závěr prognózy: za předpokladu, že současné 
podmínky budou i nadále přetrvávat, a že zvolená regresní funkce bude vhodně 
popisovat vývoj časové řady, hodnota aktiv, pasiv v roce 2010 bude odpovídat hodnotě 
1,371 miliardy Kč. 
Graf s pořadovým číslem dva zobrazuje původní data reprezentována modrou 
křivkou, data vyrovnaná regresní křivkou jsou vyznačena červeně. Pro rok 2010 na 
grafu vidíme předpokládanou hodnotu aktiv, popřípadě pasiv. 
 
Graf 2 - Predikce hodnoty aktiv, pasiv pro rok 2010 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.2 Oběžná aktiva 
 Oběžná aktiva, v rozvaze značena písmenem C., jsou jednou z hlavních položek 
aktiv. Zahrnují veškerý majetek, u kterého se předpokládá doba přetrvání v podniku 
méně než jeden rok, nebo se přímo spotřebuje. Jedná se především o zásoby, 
pohledávky a peněžní prostředky. Pro oběžná aktiva je charakteristická přeměna mezi 
jednotlivými položkami samotných oběžných aktiv, označovaná jako koloběh 
pracovního kapitálu. Z peněžních prostředků nakoupíme materiál, ten v podniku 
přeměníme na polotovary, případně hotové výrobky, které následně prodáme. Tím 
získáme pohledávky, ze kterých se po proplacení stávají opět peněžní prostředky (4). 
Následující tabulka zobrazuje přehled oběžných aktiv v osmi po sobě jdoucích letech. 
Hodnoty yi, 1di(y) jsou uvedeny v milionech korun. 
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Tabulka 3: Oběžná aktiva 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 520,2 - - 
2 2003 673,4 153,2 1,295 
3 2004 702,2 28,8 1,043 
4 2005 793,3 91,1 1,130 
5 2006 1 002,7 209,4 1,264 
6 2007 963,7 -38,9 0,961 
7 2008 1 137,1 173,4 1,180 
8 2009 1 072,8 -64,4 0,943 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.2.1 Grafické znázornění 
 Pro lepší orientaci opět vložíme graf. Časová řada je intervalová, použijeme tedy 
graf spojnicový.  
 
Graf 3 - Vývoj oběžných aktiv v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.2.2 Vlastní zhodnocení oběžných aktiv 
 Oběžná aktiva vykazují růst v průběhu daného intervalu. Mírné poklesy jsme 
zaznamenali pouze v letech 2007 a 2009. Samotný průběh oběžných aktiv do jisté míry 
kopíruje průběh celkových aktiv a to z toho důvodu, že největším podílem oběžných 
aktiv jsou krátkodobé pohledávky. Hodnota těchto krátkodobých pohledávek měla 
v roce 2002 hodnotu necelých 167 milionů Kč a v roce 2009 přes 847 milionů Kč. 
Tento nárůst nejvíce ovlivnil jak oběžná aktiva, tak i samotná aktiva celková. Avšak 
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pokles ve zmíněném roce 2007 je zapříčiněn právě snížením těchto pohledávek. Naproti 
tomu v roce 2009 se jednalo o snížení zásob. 
8.2.3 Základní charakteristiky oběžných aktiv 
Pomocí vzorce (2.3) určíme průměrnou hodnotu časové řady. Ta dosáhla 
hodnoty 858,2 milionu korun. Společnost mezi lety 2002 až 2009 hospodařila 
s průměrně 858,2 miliony korun. Avšak tento údaj není příliš relevantní z důvodu 
velkých rozdílů v jednotlivých letech sledovaného období. O něco větší vypovídací 
hodnotu má průměr prvních diferencí, vzorec (2.6). Průměr prvních diferencí dosáhl ve 
sledovaném období hodnoty 78,938 milionu Kč. V průměru se tedy hodnota oběžných 
aktiv navýšila oproti předcházejícímu roku o bezmála 79 milionů korun. Jako poslední 
ukazatel v rámci základních charakteristik časové řady uvedeme průměrný koeficient 
růstu počítaný vzorcem (2.8). Tento ukazatel dosáhl hodnoty 1,1089. To nás informuje 
o každoročním přírůstku oběžných aktiv v průměru o 10,89 %. 
8.2.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Jako u předešlého ukazatele, tak i u oběžných aktiv nebudeme uvažovat data 
z roku 2002 a 2003. Důvodem je opět vliv restrukturalizace, ale také fakt, že tato data 
jsou pokládána za tolik vzdálená, že při konstrukci trendu nejsou nijak relevantní. 
Modifikovaný exponenciální trend, popsán vzorcem (1.7), nejlépe vystihuje daný 
průběh, neboť předpokládá ustalování vývoje oběžných aktiv, která nemohou růst 
stejným tempem jako doposud. Index determinace s hodnotou 0,89 potvrzuje možnost 
použití tohoto trendu k vyrovnání časové řady. Po aplikaci modifikovaného 
exponenciálního trendu dostáváme rovnici 
 𝜂 𝑖 = 1235397–788819∙0,719i, kde i = 1,2,…,6. 
 Následující tabulka porovnává hodnoty skutečné s hodnotami určenými pomocí 
modifikovaného exponenciálního trendu. Hodnoty ve třetím a čtvrtém sloupci jsou 
v milionech korun. 
Tabulka 4: Vyrovnané hodnoty oběžných aktiv 
i roky yi 𝜂 𝑖  
1 2004 702,2 668,1 
2 2005 793,3 827,4 
3 2006 1 002,7 941,9 
4 2007 963,7 1024,4 
5 2008 1 137,1 1083,6 
6 2009 1 072,8 1126,3 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
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8.2.5 Prognóza ukazatele 
 Predikce vývoje pro následující rok poskytuje vrcholovému managementu cenné 
informace pro formování firemní strategie. Díky naší regresní funkci, respektive 
dosazení příslušných hodnot do ní, dostaneme předpokládanou hodnotu oběžných aktiv 
pro rok 2010 
𝜂 𝑖 = 1235397–788819∙0,7197=1 156 905 206. 
 Je nutno podotknout, že tato hodnota se může výrazně změnit, jestliže některý 
z významných dlužníků uhradí svůj závazek vůči naší společnosti. 
Jestliže budou i nadále přetrvávat současné podmínky a zvolená regresní funkce 
bude vhodně popisovat danou časovou řadu i v následujícím roce, pak předpokládaná 
hodnota oběžných aktiv v roce 2010 bude 1,157 miliardy Kč. 
Ukažme si ještě celý průběh oběžných aktiv i s prognózou graficky. Červená 
křivka představuje vyrovnaná data i s predikcí pro rok 2010. 
 
Graf 4 - Predikce oběžných aktiv pro rok 2010 v milionech Kč 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.3 Cizí zdroje 
 Cizí zdroje společně s vlastními zdroji a přechodnými pasivy tvoří základní 
strukturu pasiv v rozvaze. Cizí zdroje, nebo také cizí kapitál, představují dluhy podniku 
vůči jiným subjektům především v podobě úvěrů a závazků. Do cizích zdrojů také 
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spadají rezervy. Následující tabulka zobrazuje výši cizích zdrojů ve společnosti 
OTIS a.s. Atributy yi, 1di(y) jsou uvedeny v milionech korun. 
Tabulka 5: Cizí zdroje 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 164,4 - - 
2 2003 201,0 36,6 1,222 
3 2004 231,6 30,5 1,151 
4 2005 214,9 -16,6 0,928 
5 2006 292,7 77,7 1,361 
6 2007 244,7 -47,9 0,836 
7 2008 346,2 101,4 1,414 
8 2009 280,7 -65,4 0,811 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.3.1 Grafické znázornění 
 Spojnicový graf 5 zobrazuje intervalovou časovou řadu cizího kapitálu. Hodnoty 
na svislé ose jsou uvedeny v milionech korun. Na vodorovné ose je zobrazen časový 
průběh. 
 
Graf 5 - Vývoj cizího kapitálu v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.3.2 Vlastní zhodnocení cizího kapitálu 
 V průběhu téměř celého období, s výjimkou prvních dvou let, vidíme zřetelné 
střídání nárůstu a poklesu hodnot cizího kapitálu. Tyto jasně patrné výkyvy jsou 
způsobený aktuální výší krátkodobých závazků. Můžeme si všimnout podobnosti 
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s výkyvy v oběžných aktivech v kapitole 6.2, kde tyto výkyvy byly způsobeny naopak 
krátkodobými pohledávkami. Samotný vývoj cizího kapitálu má rostoucí trend, avšak s 
nijak výrazným tempem. Důvodem tohoto nepatrného růstu je pravděpodobně růst 
samotných pasiv. 
8.3.3 Základní charakteristiky cizího kapitálu 
 Do základních charakteristik zahrneme průměrnou hodnotu časové řady, 
počítanou vzorcem (2.3). Ta dosáhla hodnoty 247,0 milionu korun. Mezi lety 2002 až 
2009 byla hodnota cizího kapitálu v průměru právě těchto 247,0 milionů Kč. Průměr 
prvních diferencí, vzorec (2.6), se usadil na hodnotě 16,6 milionu Kč. To znamená, že 
průměrný nárůst mezi jednotlivými lety sledovaného období je 16,6 milionu Kč. 
Průměrný koeficient růstu, počítán vzorcem (2.8), který vyjadřuje kolikrát se průměrně 
zvětšila hodnota cizího kapitálu, je roven číslu 1,0795. Cizí kapitál v průměru vzrostl o 
7,95 %. 
8.3.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Hledání vhodné matematické funkce, která by dobře popisovala vývoj cizích 
zdrojů, bylo neúspěšné. Vývoj je značně ovlivněn rozhodnutím společnosti o zaplacení 
závazků, které tvoří majoritní podíl na cizím kapitálu a tudíž ani není ovlivněn náhodou. 
Z tohoto důvodu využijeme již zanalyzovanou pasáž o cizích zdrojích a přeorientujeme 
se na celkovou zadluženost, která úzce souvisí s cizím kapitálem. 
8.3.5 Celková zadluženost 
 Celková zadluženost vyjadřuje, kolik majetku je financováno z cizích zdrojů. 
Vyšší zadluženost snižuje důvěryhodnost podniku a zvětšuje riziko, na druhou stranu 
zvyšuje rentabilitu podniku. Její výše je také ovlivněna oborem, kterým se firma 
zabývá. Hodnoty časové řady a první diference jsou v tabulce 6 uvedeny v procentech. 
Tabulka 6: Celková zadluženost 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 18,84  - - 
2 2003 20,05 1,20 1,063 
3 2004 22,94 2,89 1,144 
4 2005 20,09 -2,85 0,875 
5 2006 23,04 2,95 1,146 
6 2007 20,58 -2,46 0,893 
7 2008 25,37 4,79 1,233 
8 2009 21,69 -3,68 0,854 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
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8.3.6 Grafické znázornění 
 
Graf 6 - Vývoj celkové zadluženosti v procentech 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.3.7 Určení trendu a prognóza ukazatele 
 Časovou řadu celkové zadluženosti nejlépe vystihuje konstanta. Do určení 
trendu není zahrnut rok 2002, který je příliš vzdálen do minulosti a neovlivňuje ani 
predikci pro rok 2010. Průměrná hodnota celkové zadluženosti v letech 2003 až 2009 je 
21,99 %. Časovou řadu proložíme konstantou o této hodnotě, která bude zároveň 
predikovat hodnotu ukazatele pro rok 2010. 
 Nyní vyslovme předpoklad, že budou-li přetrvávat současné podmínky ve 
společnosti a bude-li i nadále konstanta dobře popisovat vývoj časové řady, pak celková 
zadluženost v roce 2010 dosáhne hodnoty 21,99 %. V následujícím grafu modrá křivka 
reprezentuje skutečný vývoj celkové zadluženosti společnosti a červenou křivkou je 
znázorněna konstanta, tedy trend časové řady.  
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Graf 7 - Predikce celkové zadluženosti pro rok 2010 v procentech 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
 Hlavním předmětem společnosti je výroba, prodej a služby spojené s výtahovou 
a zdvihací technikou. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb proto tvoří majoritní 
podíl z hlediska firemních výnosů. Tuto položku najdeme ve výkazu zisků a ztrát pod 
označením A.II.1. a je v ní zahrnut jak prodej samotných výrobků, tak služby s tím 
spojené, například montáže, revize zařízení a podobně. Tabulka 7 zobrazuje přehled 
hodnot tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, první diferenci a koeficient růstu 
v jednotlivých letech sledovaného období. Hodnoty yi, 1di(y) jsou uvedeny v milionech 
korun. 
Tabulka 7: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 902,5  - - 
2 2003 910,3 7,8  1,008 
3 2004 1 118,4 208,1 1,228 
4 2005 1 168,2 49,8 1,044 
5 2006 1 423,4 255,2 1,218 
6 2007 1 614,7 191,3 1,134 
7 2008 1 657,8 43,1 1,026 
8 2009 1 587,7 -70,1 0,957 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
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8.4.1 Grafické znázornění 
 Podobně jako ostatní ukazatele i tento je tvořen intervalovou časovou řadou, a 
proto použijeme spojnicový graf. Ten bude nejlépe vystihovat sledovaný průběh naší 
řady. 
 
Graf 8 - Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v milionech Kč 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.4.2 Vlastní zhodnocení tržeb z prodeje za vlastní výrobky a služby 
 Celkový vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby má rostoucí trend. Mezi lety 
2002 a 2003 vidíme, že hodnota tohoto ukazatele zůstala prakticky neměnná, a to z toho 
důvodu, že ještě v předchozích letech hodnota ukazatele klesala. Od roku 2002 dochází 
k trvalému růstu. Patrně již pominul negativní vliv restrukturalizace, podobně jako u 
dalších ukazatelů. Nejprudší nárůst vidíme v letech 2005 až 2007. Časová řada dosáhla 
svého maxima v roce 2008. Následující rok můžeme hovořit o stagnaci. Došlo ke 
snížení tohoto ukazatele o 70 milionů korun. Jelikož se naše společnost pohybuje na 
trhu, který byl velmi silně zasažen světovou krizí, předpokládáme, že právě tato krize 
měla na snížení největší podíl. 
8.4.3 Základní charakteristiky 
 Průměrná hodnota časové řady, jež je počítána vzorcem (2.3), dosáhla hodnoty 
1 297,9 milionu korun. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhl 
v průměru každým rokem sledovaného období na hodnotu 1 297,9 milionu korun. 
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Vzorcem (2.6) jsme vypočítali průměrnou první diferenci. Její hodnota je 97,9 milionu 
korun. Tento údaj nás informuje o tom, že každým rokem se hodnota tržeb z vlastních 
výrobků a služeb zvýšila v průměru o 97,9 milionu korun oproti roku předcházejícímu. 
Průměrný koeficient růstu, který jsme vypočítali pomocí vzorce (2.8), dosáhl hodnoty 
1,0840, což značí, že každým rokem vzrostl v průměru objem tržeb z prodeje vlastních 
výrobků a služeb o 8,4 procenta. 
8.4.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Pro vyrovnání časové řady použijeme logistický trend. Ten je popsán vzorcem 
(1.8). Abychom jej mohli aplikovat, opět nebudeme uvažovat data z roku 2002 a 2003. 
Index determinace nás informuje o vhodném výběru trendu, neboť jeho hodnota je 0,88, 
tedy dost blízko jedné. Aplikujeme-li logistický trend na časovou řadu, dostaneme 
vzorec 
𝜂 𝑖 =
1
6,05 ∙ 10−7 + 8,16 ∙ 10−7 ∙ 0,455𝑖
, 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … ,6. 
 V tabulce číslo 8 jsou ve třetím sloupci uvedeny původní hodnoty časové řady 
v milionech Kč a ve čtvrtém sloupci jsou hodnoty po vyrovnání logistickým trendem 
taktéž v milionech Kč. 
Tabulka 8: Vyrovnané hodnoty tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
i roky yi 𝜂 𝑖  
1 2004 1 118,4 1 024,4 
2 2005 1 168,2 1 292,1 
3 2006 1 423,4 1 466,5 
4 2007 1 614,7 1 562,6 
5 2008 1 657,8 1 610,6 
6 2009 1 587,7 1 633,5 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.4.5 Prognóza ukazatele 
 Dosadíme-li do námi vytvořené regresní funkce vypočítané koeficienty, pak 
dostaneme předpokládanou hodnotu pro rok 2010, která je 
540. 115 644 1=
) 0,455108,16+10(6,05
1
=)(ˆ 
777  
i  
Za předpokladu, že současné podmínky ve společnosti budou i nadále přetrvávat, a že 
regresní funkce bude i nadále dobře popisovat vývoj časové řady, pak v roce 2010 bude 
hodnota tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb 1,644 miliardy Kč. 
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 Skutečný vývoj se od předpokládaného může zásadně lišit. Tuto odchylku může 
způsobit vývoj ve stavebnictví, které bylo silně zasaženo finanční krizí. 
 Závěrem analýzy tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb si graficky ukážeme 
skutečný vývoj ukazatele, který reprezentuje modrá křivka, červená křivka reprezentuje 
vyrovnaná data pomocí regresní analýzy společně s prognózou pro rok 2010. 
 
Graf 9 - Predikce vývoje tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb pro rok 2010 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.5 Výsledek hospodaření za účetní období 
 Výsledek hospodaření je pro firmu jedním z nejdůležitějších údajů, protože 
informuje o zisku firmy, případně o ztrátě firmy za určité období. Jedná se o rozdíl mezi 
veškerými výnosy firmy a náklady firmy. Najdeme jej ve výkazu zisků a ztrát. Je tvořen 
součtem výsledku hospodaření z provozní činnosti, výsledku hospodaření z finančních 
operací a mimořádného výsledku hospodaření. Pokud dostaneme kladný hospodářský 
výsledek, musíme odečíst ještě daň. Níže uvedená tabulka zobrazuje ve třetím sloupci 
hodnoty ukazatele v jednotlivých letech sledovaného období v milionech korun, ve 
čtvrtém sloupci je uvedena první diference také v milionech korun a v pátém sloupci je 
uveden koeficient růstu. 
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Tabulka 9: Výsledek hospodaření za účetní období 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 7,9  - - 
2 2003 46,8 38,9 5,939 
3 2004 33,4  -13,4 0,714 
4 2005 66,5 33,1 1,990 
5 2006 94,0 27,5  1,413 
6 2007 139,3 45,3 1,481 
7 2008 181,7 42,4 1,304 
8 2009 198,9 17,2 1,094 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.5.1 Grafické znázornění 
 Vývoj výsledku hospodaření ve sledovaném období demonstruje graf číslo 
deset, kde jsou na svislé ose uvedeny hodnoty v milionech Kč a na vodorovné ose jsou 
uvedeny jednotlivé roky. 
 
Graf 10 - Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.5.2 Vlastní zhodnocení výsledku hospodaření za účetní období 
 Po prostudování grafu vidíme, že společnost dokázala během osmi let dostat 
svůj zisk ze 7,9 milionu korun na 198,9 milionu korun. Desetimilionové nárůsty čistého 
zisku každým rokem kazí jen rok 2004, kde došlo k poklesu. Tento dramatický nárůst je 
podložen již dlouholetým fungováním firmy a provedenou reorganizací a 
osamostatněním. Za přispění kvalitního vedení firmy pak došlo k takto výrazným 
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nárůstům zisků. V roce 2009 pozorujeme zmírnění nárůstu zisků. Toto zmírnění může 
mít na svědomí světová krize a lze očekávat, že se projeví i v roce 2010. 
8.5.3 Základní charakteristiky 
První počítanou charakteristikou je průměr hodnot časové řady, vzorec (2.3), 
který dosáhl na hodnotu 96,1 milionu korun. Čistý zisk firmy OTIS a.s. byl ve 
sledovaném období v průměru 96,1 milionu korun. Nejzajímavější charakteristikou je 
průměrná první diference. Spočítali jsme ji pomocí vzorce (2.6) a dosáhla hodnoty 27,3 
milionu korun. To znamená, že společnost každým rokem generovala v průměru o 27,3 
milionu korun vyšší čistý zisk. S průměrnou první diferencí je spojen průměrný 
koeficient růstu (2.8), jehož hodnota je 1,5861. Tato hodnota říká, že každým rokem se 
v průměru čistý zisk zvýšil o 58,9 %. Tento údaj ovšem zkreslen, protože mezi lety 
2002 a 2003 došlo ke zvýšení v řádu několika set procent.  
8.5.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Pro určení trendu stále musíme mít na mysli, že zisk nemůže mít rostoucí trend 
do nekonečna. Hledáme proto takovou funkci, která bude asymptoticky ohraničena. 
Hledanou funkcí je logistický trend. Údaje z roku 2002 a 2003 budeme považovat za 
velmi vzdálené a nezahrneme je do analýzy. Index determinace je roven 0,99 a tedy 
velmi blízko jedné. Vybraná funkce se perfektně hodí na popis naší časové řady. Po 
dosazení do vzorce logistického trendu, (1.8), dostaneme rovnici 
𝜂 𝑖 =
1
3,9 ∙ 10−6 + 4,7 ∙ 10−5 ∙ 0,518𝑖
, 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … ,6. 
 Tabulka 10 zobrazuje reálné hodnoty ve třetím sloupci a hodnoty vyrovnané 
logistickým trendem ve čtvrtém sloupci. Oba atributy jsou v milionech Kč. 
Tabulka 10: Vyrovnané hodnoty výsledku hospodaření 
i roky yi 𝜂 𝑖  
1 2004 33,4  35,2 
2 2005 66,5 60,3 
3 2006 94,0 95,3 
4 2007 139,3 136,5 
5 2008 181,7 175,7 
6 2009 198,9  206,5 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.5.5 Prognóza ukazatele 
Protože jsme určili trend časové řady a vyrovnali její hodnoty, přikročíme nyní 
k prognóze na rok 2010. Po dosazení do vzorce dostáváme 
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Nyní vyslovme finální větu: zůstanou-li současné podmínky ve společnosti zachovány a 
bude-li regresní funkce dobře popisovat vývoj časové řady i nadále, potom hodnota 
výsledku hospodaření v roce 2010 bude 227,1 milionu Kč.  
 Opět je nutné upozornit, podobně jako v předešlé kapitole, že skutečný výsledek 
se od predikce může výrazně lišit díky finanční krizi. 
Následující graf zobrazuje červenou křivkou vyrovnaná data logistickým 
trendem společně s predikcí, modrá křivka popisuje reálná data získaná ze společnosti. 
 
Graf 11 - Predikce vývoje výsledku hospodaření za účetní období pro rok 2010 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.6 Návratnost aktiv - ROA 
 Ukazatel návratnosti aktiv spadá do kategorie poměrových ukazatelů 
výnosového typu. Vyjadřuje poměr čistého zisku k celkovým aktivům, kterými firma 
disponuje, tedy jak firma dokáže využít svá aktiva ke generování zisku. Používá se pro 
srovnání mezi podniky. Nelze však porovnávat všechna odvětví bez rozdílu, protože 
jednotlivá odvětví mají své odlišnosti. Tabulka číslo 11 zobrazuje přehled vývoje 
návratnosti aktiv ve sledovaném období, dále zobrazuje první diferenci, obojí 
v procentech, a koeficient růstu. 
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Tabulka 11: Návratnost aktiv 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 0,90 - - 
2 2003 4,66 3,76 5,165 
3 2004 3,31 -1,35 0,709 
4 2005 6,21 2,90 1,877 
5 2006 7,40 1,18 1,190 
6 2007 11,71 4,31 1,582 
7 2008 13,31 1,60 1,137 
8 2009 15,37 2,05 1,154 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.6.1 Grafické znázornění 
 Graf 12 kopíruje údaje ze třetího sloupce předcházející tabulky. Vodorovná osa 
popisuje časovou dimenzi, svislá osa popisuje dosaženou návratnost aktiv v procentech. 
 
Graf 12 - Vývoj návratnosti kapitálu v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.6.2 Vlastní zhodnocení návratnosti aktiv 
 V celém sledovaném období jsme se pohybovali v kladných hodnotách, což 
odpovídá kladným hospodářským výsledkům. Ačkoli zpočátku byl vývoj velmi 
rozpačitý, od 2006, respektive 2007 pozorujeme hodnoty přes deset procent, které 
narůstají až na 15,37 %. Tento výsledek je velmi uspokojivý vzhledem k tomu, že se 
návratnost aktiv v roce 2008 v tomto odvětví propadla o několik procent (1). 
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8.6.3 Základní charakteristiky 
 Časovou řadu návratnosti aktiv charakterizujeme průměrnou hodnotou časové 
řady počítanou vzorcem (2.3), která se rovná hodnotě 7,86 %. Návratnost aktiv dosáhla 
v průměru každým rokem sledovaného období hodnoty 7,86 %. Vzorcem (2.6) jsme 
spočítali průměrnou první diferenci. Ta dosáhla hodnoty 2,07 %. Tento údaj nám říká, 
že každým rokem se zvýšila návratnost aktiv v průměru o 2,07 %. Poslední 
charakteristikou je průměrný koeficient růstu, počítaný vzorcem (2.8), který má hodnotu 
1,49. Ačkoliv interpretace této charakteristiky zní velice pozitivně, a sice že se každý 
rok zvýšila hodnota návratnosti aktiv v průměru 1,49 krát, tak hodnota tohoto údaje je 
velice zkreslena především vlivem více než pětinásobného zvýšení návratnosti aktiv 
mezi lety 2002 a 2003. 
8.6.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Při určování trendu časové řady jsme narazili na několik křivek, které by vhodně 
popisovali dosavadní průběh. Nejvěrněji však průběh popisuje Gompertsova křivka 
popsána vzorcem (1.9). Opět je tato křivka asymptoticky ohraničena, což je pro popis 
ekonomického ukazatele nutné. Dále do analýzy nezahrneme rok 2002 a 2003, který je 
velmi vzdálen v minulosti a není vhodný pro zahrnutí do výpočtů, protože by došlo k 
nežádoucímu zkreslení. Pro ověření správnosti výběru regresní křivky jsme vypočítali 
index determinace, který dosáhl hodnoty 0,98, což je dostatečně blízko jedné a tudíž 
tato křivka vhodně vystihuje reálný vývoj ukazatele. Po dosazení do vzorce dostaneme 
rovnici 
𝜂 𝑖 = 𝑒−1,306−2,607 ∙0,773
𝑖
, 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … ,6. 
 Následující tabulka zobrazuje přehled hodnot časové řady a hodnoty vyrovnané 
pomocí zvolené regresní funkce ve třetím a čtvrtém sloupci v procentech. 
Tabulka 12: Vyrovnané hodnoty návratnosti aktiv 
i roky yi 𝜂 𝑖  
1 2004 3,31 3,60 
2 2005 6,21 5,70 
3 2006 7,40 8,12 
4 2007 11,71 10,67 
5 2008 13,31 13,18 
6 2009 15,37 15,52 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
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8.6.5 Prognóza ukazatele 
 Nyní přikročíme k predikci hodnoty návratnosti aktiv pro rok 2010. Dosazením 
příslušných hodnot do zvolené regresní funkce dostaneme rovnici 
𝜂 𝑖 = 𝑒−1,306−2,607 ∙0,773
7
= 0,1762 
Po vynásobení stem, abychom dostali procentuální údaj, dostaneme hodnotu 17,62 %. 
Můžeme nyní říci, že pokud zůstanou podmínky ve společnosti zachovány a pokud 
zvolená regresní funkce bude i nadále vhodně popisovat průběh časové řady, pak v roce 
2010 bude návratnost aktiv rovna 17,62 %. Níže uvedený graf ilustruje skutečný vývoj 
ukazatele modrou křivkou, červená křivka uvádí vyrovnaná data společně s predikcí. 
 
Graf 13 - Predikce návratnosti aktiv pro rok 2010 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.7 Produktivita z přidané hodnoty 
 Posledním analyzovaným ukazatelem je produktivita z přidané hodnoty. Tento 
poměrový ukazatel počítáme jako podíl přidané hodnoty a počtu zaměstnanců ve 
společnosti. Přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou, udává tedy 
hodnotu vzniklou zpracováním ve firmě. Produktivita z přidané hodnoty tedy říká, kolik 
v průměru vydělají zaměstnanci ve firmě svou prací. Tento ukazatel zapadá do analýzy 
zaměřené na produktivitu a obecnou analýzu firmy. Tabulka 13 představuje hodnoty 
produktivity z přidané hodnoty ve třetím sloupci, čtvrtý sloupec ukazuje první diferenci 
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a v pátém sloupci je vypočítán koeficient růstu. Hodnoty yi, 1di(y) jsou uvedeny 
v tisících Kč. 
Tabulka 13: Produktivita z přidané hodnoty 
i rok yi 1di(y) ki(y) 
1 2002 423,7 - - 
2 2003 514,4 90,6 1,213 
3 2004 583,7 69,3 1,134 
4 2005 690,4 106,6 1,182 
5 2006 754,4 63,9 1,092 
6 2007 784,9 30,5 1,040 
7 2008 956,1 171,1 1,218 
8 2009 984,9 28,7 1,030 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.7.1 Grafická interpretace 
 Podobně jako u šesti předešlých ukazatelů i v posledním interpretujeme vývoj 
graficky. Časová řada produktivity z přidané hodnota je intervalová, proto použijeme 
spojnicový graf. 
 
Graf 14 - Vývoj produktivity z přidané hodnoty v letech 2002 až 2009 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.7.2 Vlastní zhodnocení 
Podle tabulkových hodnot, případně grafu můžeme pozorovat téměř konstantní 
nárůst během sledovaného období. Menší výkyv vidíme v roce 2007, který ovšem 
vynahrazuje rok 2008. Rok 2009 vykazuje nejnižší nárůst produktivity z přidané 
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hodnoty ve sledovaném období. Tato stagnace byla zapříčiněna úrovní výkonů, které 
nedosáhly zvýšení podobně jako v předchozích letech.  
8.7.3 Základní charakteristiky 
Jako první jsme spočítali průměrnou hodnotu časové řady, danou předpisem 
(2.3). Její hodnota dosáhla na 771,6 tisíce Kč. V průměru tedy na každého zaměstnance 
připadá hodnota 771,6 tisíce Kč. Vzorcem (2.6) počítaná průměrná první diference 
dosáhla hodnoty 80,2 tisíce Kč. Průměrná první diference nám říká, že ve sledovaném 
období se v průměru každým rokem zvýšila produktivita z přidané hodnoty o více než 
80 tisíc Kč. Poslední charakteristikou je průměrný koeficient růstu. Vypočítali jsme jej 
vzorcem (2.8) a jeho hodnota je 1,1280. Každým rokem se v průměru zvýší produktivita 
z přidané hodnoty o 12,8 %. 
8.7.4 Určení trendu a vyrovnání časové řady 
 Určení trendu produktivity z přidané hodnoty bylo problematické, protože se 
nám nepodařilo nalézt křivku, která by vystihovala průběh ukazatele a zároveň byla 
asymptoticky shora ohraničena. Rozhodli jsme se proto použít regresní přímku, vzorec 
(1.6), která ačkoli nemá asymptotu, tak téměř kopíruje skutečný vývoj ukazatele 
v celém sledovaném období. Po dosazení do předpisu pro regresní přímku dostaneme 
rovnici 
𝜂 𝑖 = 347,098 + 81,003 ∙ 𝑖, 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … ,8. 
 Tabulka 14 prezentuje v tisících Kč ve třetím sloupci skutečné hodnoty 
ukazatele, zatímco čtvrtý sloupec patří hodnotám vyrovnaným regresní přímkou. 
Tabulka 14: Vyrovnané hodnoty produktivity z přidané hodnoty 
i roky yi 𝜂 (𝑖) 
1 2002 423,7 428,1 
2 2003 514,4 509,1 
3 2004 583,7 590,1 
4 2005 690,4 671,1 
5 2006 754,4 752,1 
6 2007 784,9 833,1 
7 2008 956,1 914,1 
8 2009 984,9 995,1 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
8.7.5 Prognóza ukazatele 
 Naším cílem na závěr analýzy je prognóza ukazatele pro následující rok, tedy 
rok 2010. Dosadíme-li do předešlé rovnice za proměnnou i číslo 9, pak dostaneme 
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𝜂 𝑖 = 347,0 + 81,0 ∙ 9 = 1076,1. 
Zůstanou-li podmínky ve společnosti zachovány a bude-li regresní přímka i nadále 
vhodně popisovat skutečná data, pak produktivita z přidané hodnoty dosáhne v roce 
2010 hodnoty 1,076 milionu Kč. 
 Závěrem si ještě pomocí grafu ilustrujme skutečný vývoj ukazatele společně 
s vyrovnanými daty pomocí regresní analýzy a predikcí pro rok 2010. 
 
Graf 15 - Predikce Produktivity z přidané hodnoty pro rok 2010 
zdroj – výroční zprávy OTIS a.s., zpracování - vlastní 
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9 Závěr 
 Bakalářská práce byla zaměřena na zpracování a analýzu vybraných ukazatelů 
z účetní závěrky pomocí statistických metod s mírným důrazem na ziskovost a 
produktivitu. Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků regresní analýzy a 
časových řad analyzovat vybrané ukazatele firmy OTIS a.s. Rozbor jednotlivých 
ukazatelů se skládá z přehledu hodnot v tabulkách s grafickou interpretací, vlastního 
zhodnocení, výpočtů základních charakteristik, nalezení trendu časové řady a prognózy 
pro rok 2010. Výstupem pak měl být nejen přehled o vývoji zkoumaných ukazatelů a 
celkové hospodářské situaci ve společnosti, ale také již zmíněná prognóza. Prognóza 
byla realizována jen pro jeden rok, neboť statistická analýza nezohledňuje vnější vlivy, 
vlivy trhu apod. Ze získaných údajů by bylo obtížné získat informace, uvážíme-li, že se 
nacházíme stále ještě v období finanční krize, která toto odvětví výrazně ovlivnila. Data, 
na která jsme aplikovali statistické metody, byla získána z výročních zpráv společnosti 
v období 2002 až 2009. Pro výpočty jsem vytvořil vlastní programy v MS Excel 2007. 
 Každá firma má nedostatky, proto není překvapením, že i v naší analýze jsme 
objevili prostory pro zlepšení. 
 Velmi významný problém jsme objevili v ukazateli oběžná aktiva. Zjistili jsme, 
že například v roce 2009 tvoří krátkodobé pohledávky, které jsou součástí oběžných 
aktiv, více než polovinu celkových aktiv firmy a jsou více než třikrát větší než 
krátkodobé závazky. Krátkodobé pohledávky rostou během celého sledovaného období. 
Společnost by toto neefektivní řízení měla přehodnotit a pokusit se snížit krátkodobé 
pohledávky například úpravou doby splatnosti faktur, případně spoluprací s firmami 
zabývajícími se správou pohledávek. 
 V oblasti tržeb za vlastní výrobky docházelo k výraznému růstu, jen poslední rok 
jsme zaznamenali snížení, které mohlo být ovlivněno finanční krizí, ovšem s jistotou to 
tvrdit nelze. Snížení tržeb je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Na výsledku 
hospodaření za účetní období se toto snížení tržeb nepodepsalo. Firma dokázala z téměř 
nulového výsledku hospodaření dosáhnout zisku 198,9 milionu korun v roce 2009 a 
očekává se další nárůst zisku. 
 V ostatních ukazatelích nebyly objeveny vady ani jiná problematická místa a 
vykazují pozitivní hodnoty. 
 Firma OTIS a.s. nedosahovala v počátku sledovaného období uspokojivých 
hodnot, avšak charakterizoval ji stálý ekonomický rozvoj, díky kterému se na konci 
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tohoto období projevovala jako velmi silný a zdravý ekonomický subjekt, který bude i 
nadále upevňovat svou pozici na trhu a pokračovat v hospodářském růstu. 
 Tato práce poskytla hlubší náhled na společnost OTIS a.s. a její vývoj. Objevila 
také prostory pro zlepšení a stanovila prognózu pro následující rok sledovaného období. 
Splnila svůj cíl a managementu společnosti přináší kvalitně zpracované informace, 
kterých může využít k řízení. 
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